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Sakha Republic (Yakutia) - over 3 million sq. km
Total population in Sakha
(Yakutia) 1 million people.
Indigenous peoples – 6%
In reindeer husbandry of
Sakha Republic (Yakutia) are
engaged 5 indigenous small-
numbered peoples: Even, Evenk,
Chukchi, Yukagir, Dolgan.
Total number of people involved to reindeer herding –
2055 
brigadiers – 166
veterinary reindeer herders – 159
reindeer herders – 1123
chum-workers – 607
Total amount of reindeers
– 181 673
In connection with increase of a 
livestock of reindeers 7 standard 
herds are in addition created. 
Thus, now function 176 reindeer-
herding brigades
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Tab. Number of reindeers in Sakha Republic (Yakutia)[1]
[1] Ministry of agriculture of Sakha Republic (Yakutia) (2008)
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«…общечеловеческое значение имеет 
опыт гармоничного взаимодействия с 
окружающей природной средой и 
рационального хозяйствования народов 
Севера. Этот опыт должен быть учтен 
при реализации политики дальнейшего 
хозяйственного освоения 
малозаселенных северных территорий». 
В. Штыров, Президент Республики Саха (Якутия)
Из выступления на Международной научной 
конференции ЮНЕСКО 31 мая 2005 г.
Париж, Франция 
Структура ГЦП СЭРС 2007-2011 гг.
тыс. руб.
№ Направление Сумма %
1 Развитие АПК 30207290 84,99
2 НИОКР 557080 1,56
3 Развитие табунного 
коневодства
948627 2,67
4 Развитие традиционных 
отраслей Севера
3207870 9,02
5 Развитие 
сельскохозяйственной 
кредитной потреб. 
619692 1,76
Развитие АПК
НИОКР
Развитие табунного 
коневодства
Государственная целевая программа  Республики Саха (Якутия) 
«Социально-экономическое развитие села с 2007 по 2011 гг.»
кооперации
6 Всего: 35540559 100
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Общий объем финансирования – 35,5 млрд. руб.
В т.ч. Развитие традиционных отраслей – 3,2 млрд. руб.
Структура расходов ГЦП СЭРС 2007-2011 гг. на 
поддержку оленеводства
тыс. руб.
№ Наименование расходов Сумма %
1 Фонд заработной платы для оленеводов 
и чумработниц
1 090 836 52,65
2 Субсидии за прирост поголовья и 
субсидии на поголовье
322 011 15,54
3 Субсидии на сохранность поголовья 47 939 2,31
4 Компенсация за нефтепродукты и 
комбикорма
44 943 2,17
5 Строительство коралей и изгородей 55 130 2,66
6 Защита пастбищ от пожаров и 
природных катаклизмов, 
14 981 0,72
предотвращение массового падежа и 
угона ДСО (резерв)
7 Спецодежда и табельное снаряжение 89 887 4,34
8 Обустройство кочевого жилья 74 905 3,61
9 Регулирование численности волков 71 909 3,47
10 Софинансирование строительства 
объектов оленеводства
25 9310 12,53
11 Всего: 2 071 852 100
Всего на поддержку оленеводства предусмотрено
2 миллиарда рублей
Nijniy Kuranakh, Aldan region
Gold mining results
Google map – Gold mining results, Aldan region
EALAT WORKSHOP IN TOPOLINOE
(To preserve traditional knowledge of reindeer herders)
Over100 participants from:
Norway
Mongolia
Japan
Russia:
- Krasnoyarskiy kray
- Sakha Republic
Tomponsky ulus
Momsky ulus
Oymjakonsky ulus
Verkhoyansky ulus
Reindeer Herders’ Day celebration
on the Tompo river
Visit to reindeer herders’ place near Topolinoe
Place-based community workshops:
Knowledge sharing
Ice and snow conditions 
are important for reindeer 
husbandry and now we 
observe some changes. 
For example there were 
rain in November in years 
2004 and 2006 and then it 
was hard time for 
reindeers and we had to 
move to another pastures. 
Evgeny Pogodaev, 
reindeer herder 
Tompo region, place Ejume,
photo by Alexey Pogodaev, 2006
EALAT
Ealat: pasture\ Eallu: herd\ Eallin: life
“I do believe that the future of reindeer husbandry in our region 
is private. Because if you own reindeers you have a 
responsibility for them and you will do the best to take care of 
them when conditions will change. Reindeers are from our 
ancestors who gave us traditional knowledge…” 
Vladimir Tuprin, Anabarsky region, Sakha republic
